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略す）染色にて評価し、ClO2配合ジェル（以下 ClO2 gelと略す）の OAの浄化に対する有
用性を検討することを目的とした。 
被験試料には 955 ppm ClO2を配合した CMC添加の ClO2 gel、955 ppm ClO2洗口液（以
下 ClO2 mouth washと略す）、ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水（DPBS）を用いた。供試





であるグラム陰性菌 P. gingivalisと F. nucleatumに対して優れた効果が認められた。また








ムのための Drug Retainer への塡入製剤として歯周病や口腔インプラント周囲炎の患者へ
の応用や、口腔保湿剤として直接の口腔内塗布応用によって口腔乾燥症患者への応用や観
血処置後の術後感染の防止、口臭の予防など広範囲の利用が期待できることが示唆された。 
